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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk mendeteksi antibodi spesifik  terhadap  virus 
Avian Influenza subtipe H5N1 pada burung merpati. Penelitian ini dilaksanakan 
di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah 
Kuala, Darussalam Banda Aceh.  Penelitian ini menggunakan sampel serum darah 
burung merpati  sebanyak  25  sampel.  Pengambilan sampel darah merpati 
menggunakan spuit 3cc melalui  vena brachialis  di kiri ataupun  kanan bawah 
sayap merpati, kemudian didiamkan selama 6-10 jam dengan posisi miring. Darah
dibiarkan    hingga terpisah  dari  serum, kemudian serum dikoleksi  dan  disimpan di 
suhu -20Â°C. Serum sebelum digunakan  terlebih dahulu di simpan pada suhu 56Â°C 
selama 30 menit  untuk menginaktifasi komplemen.  Pemeriksaan sampel tersebut 
menggunakan uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa dari  25  sampel  serum  yang diperiksa,  22  sampel  (88%)
positif mengandung antibodi terhadap virus Avian Influenza subtipe H5N1 namun 
3 sampel  (12%)  tidak  mengandung  titer  antibodi terhadap  virus Avian Influenza 
subtipe H5N1.  Dapat disimpulkan bahwa merpati tersebut pernah terpapar oleh 
virus Avian influenza subtipe H5N1.
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